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ABSTRAK 
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN PADA 
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA LAWU 
KARANGANYAR 
Mahanani Isworo Siwi 
F3314068 
Sistem penggajian merupakan salah satu sistem yang penting yang 
dibutuhkan oleh perusahaan. Sistem penggajian merupakan gambaran dari proses 
bagaimana gaji dapat tersalurkan ke pegawai di suatu Instansi atau Perusahaan. 
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem 
penggajian yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lawu Karanganyar 
apakah sudah sesuai dengan teori tentang penggajian ataukah belum.  
Selain itu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kelebihan 
dan kelemahan sistem penggajian di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lawu 
Karanganyar serta untuk mengevaluasi sistem yang ada di Perusahaan. 
Pengumpulan data dalam penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan cara yang 
pertama yaitu dengan melakukan observasi secara langsung di Perusahaan Daerah 
Air Minum Tirta Lawu Karanganyar dan yang kedua yaitu dengan melakukan 
wawancara dengan staff yang berkaitan dengan masalah penggajian.  
Hasil dari penelitian yang dilakukan di lapangan, penulis menemukan 
beberapa kelemahan dan kelebihan yang ada pada sistem penggajian di PDAM 
Tirta Lawu Karanganyar. Kelemahan yang ditemukan diantaranya yaitu tidak 
adanya SOP tentang penggajian, tidak adanya kesinkronan antara slip gaji dengan 
transfer gaji, tidak adanya penyertaan perhitunga PPh 21 dalam daftar gaji serta 
penanganan pembuatan daftar gaji belum ditangani oleh bagian yang seharusnya 
menangani pembuatan daftar gaji. Sedangkan kelebihannya adalah dokumen yang 
digunakan serta unsur-unsur yang mempengaruhi penggajian sudah sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan, pembayaran gaji melalui ATM merupakan cara yang aman 
dan efektif serta dokumen-dokumen yang dikeluakan sudah dilengkapi dengan 
nomor surat.  
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ABSTRACT 
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN DI PERUSAHAAN 
DAERAH AIR MINUM TIRTA LAWU 
KARANGANYAR  
Mahanani Isworo Siwi 
F3314068 
Payroll system is one of the important systems needed by the company. 
Payroll system is a description of how the process can be channeled to employees 
in an agency or company. The purpose of this task is to find out how the payroll 
system in Tirta Lawu Karanganyar Regional Water Company is in accordance 
with the theory of payroll or not. 
In addition, research conducted to find out the advantages and 
disadvantages of payroll system in Tirta Lawu Regional Water Company 
Karanganyar and for existing systems in the Company. Data collection in this 
series of final task is done by the first way is by doing direct observation in Tirta 
Lawu Regional Water Company Karanganyar and the second is by conducting 
interviews with staff related to the problem of payroll. 
From the research conducted in the PDAM, the researchers find some 
weaknesses and advantages that exist in the payroll system in PDAM Tirta Lawu 
Karanganyar. The weaknesses is not found in the absence of SOP on payroll, 
absence of synchronization between salary slips with salary transfers, absence of 
incluss 
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